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A toriza para que se adquiera en la Habana petróleo y
ma
terias lubrificadora. --Idem el gasto efectuado
en los cru
cero ; que expresa.
Reales órdenes.
DlRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Aprueba entrega
de
mando del «Proserpinl» y del «Kanguro'.
SECCION DE PERSONAL.— Autoriza cambio de
residencia al
Contealmirante don A. Morante. —Ascenso del
C. de F. don
M. Ruiz, C. de C. don J. Freire y T. de N.
don L. de Ribe
ra. - Destino al C. de N. clon M. Ruiz.—Idem al C. de F.
don J. Freire.--Idem a los C. de C. don F. Vtzquez de
Castro y don J. M. Sánchez.—Idem al T. de N.
don A. Mo
lins. - Idem a los A. de I\L.,don M. Alvarez ssorio y
don
J. López. Concede licencia al Alférez de Infantería
de
Marina don G. Sánchez .—Concede enganche al personal de
marinería. que xpresa. -Concede la vuelta
al servicio a
S'eccion.
dos fogoneros.—Idem ingreso en la Armada a dos fogone
ros particulares. Sobre dotación de la carabela
«Santa
María'.
SECCION DE MATERIAL—Reválida y curso (1.9 telemetrista.
Deja sin efecto 'leal orden sobre baja
de coys y sobre
fundas.
SECCION DE ESCUELAS.—Declara con derecho a
dietas una
comisión.
SECCION DE INGENIEROS.—Sobre el pase a la reserva
del
General de división de Ingeniero.; don F. Diaz.
SECCION DE INTENDENCIA.—Sobre situación de exceden
cia del Comisario don R. Neira.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia a los Médicos
primeros don A. Candela y don R. Aiguabella.
RECOMPENSAS.—Resuelve instancia de don j . Panizo.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Anuncia
a
oposición dos plazas de A uxil ares.
SECCION DE PERSONAL—Relación de individuos dados de





A propuesta del Ministro de Marina y
de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que por
gestión' directa se adquiera en La Habana el
petróleo y materias lubrificadoras que sean pre
cisas para el aprovisionamiento del crucero
"Almirante Cervera" en su viaje de regreso a
España, dentro del límite de la dantidad de
ciento un mil trescientas veintiocho pesetas
cincuenta y siete céntimos.
Dado en Barcelona a veintiséis de mayo de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
A propuesta <lel Ministro de Marina y
de
acuerdo con Mi Consejo .de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente: Artícúlo
único. Se autoriza el gasto efectuado, por un
total de doscientas catorce mil doce pesetas
ochenta céntimos, a que asciende el importe de
la adquisición verificada en Almería en el mes
de marzo último de petróleo denso con destino
al reemplazo de consumos de calderas de los
cruceros "Blas de Lezo", "Príncipe Alfonso"
y "Méndez Núñez".
Dado en Barcelona a veintiséis de mayo de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante de Marina de Bilbao, remitiendo la docutnenta
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ción correspondiente a 1 entrega del mando del destructorProserpina efectuada en 4 de abril último por el Capitánde Corbeta D. Rafael Heras y Mac-Carthv al Jefe de igualigual empleo D. Rafael de Flórez v Martínez de Victoria,S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Dirección Gene,ral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, hatenido a bien aprobar la entrega de mando de referencia.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v demás efectos..—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 24 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del desp-u I:
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Comandante de Marina de Bilbao.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de laDirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mandodel buque de salvamento de submarinos Kanguro verificadael día 24 de enero último por el Capitán de Corbeta donManuel Rodríguez Novás al de igual empleo D. ManuelGuimerá Bosch.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento, efectos. y en respuesta a su comunicación núme
ro 299. de de febrero próximo pasado, con la que se remitía la documentación de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de
mayo de 1929.
E! Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.





Accediendo a lo o1icitado por el Contralmirante, en si
tuacien de reserva, D. Antonio Morante y Seytre, se le au
toriza para fijar su residencia en Melilla, percibiendo sus
haberes poi- la Habilitación de aquella provincia marítima.
29 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante por pase a situación
de servicios de tierra del Capitán de Navío D. Juan J. Díaz
Escribano, que en 15 del actual cumplió la edad reglamen
taria al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover á sus inmediatos empleos con antigüedad de 16
del corriente mes y sueldo a partir de la revista adminis
trativa de junio próximo, al Capit:-'m de Fragata D. Manuel
Ruiz de Atauri, Capitán de Corbeta D. Joaquín Freire y
Arana y Teniente de Navío D. José Luis dt Ribera v Egea,
que r-únen las condiciones reglamentarias al efecto, no as
cediendo, por carecer de ellas, los Jefes y Oficiales que en
el escala Un preceden a los menciongdos, y no cubriéndose
la vacante en el empleo de Teniente de Navío por no exis
tir en el inferior personal que reúna los requisitos exigi
dos para ello.
I.o que (,1-dell (lit- a V. E .... a4 ..,1,.•
+RAM.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 29 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Per ;-11:11,Alm:rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,Director General de Campaña y de los Servicios de EstadoMayor, Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol v Cartagena e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Navío D. Manuel Ruiz deAtauri continúe en situación de excedente con el sueldo
entero de activo correspondiente a su empleo, que le seráabonado por la Habilitación General de este Ministerio.
29 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e
Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Joaquín FreireArana continúe desempeñando, con carácter interino, el
cometido de Jefe de la Base de aprovisionamiento de LaGrafía.
29 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persolial,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Nombra Comandante del cañonero Laya al Capitán de
Corbeta D. Francisco Vázquez de Castro y Díez de la
Cortina, en relevo del Jefe de igual empleo D. José María
Sánchez Ferragut, que cumple en 2 de junio próximo un
ario en dicho destino, debiendo posesionarse del mando el
primeramente citado a la llegada a la Península del cru
cero Almirante Cervera, en el que se encuentra destinado
actualmente.
29 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seccio'n de Personal,




Dispone que al entregar el mando del cañonero Laya el
Capitán de Corbeta D. José María Sánchez Ferrap,mt pase
destinado a la cuarta Sección (Servicio Hidrográfico) del
Observatorio de Marina de San Fernando, interinamente.
29 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el embarco en la Escuadra del Teniente de
Navío D. Alejandro Molins Soto, dispuesto por Real orden
de 14 del actual (D. O. núm. 107), tenga efecto al termi
nar el curso de Tiro naval en el Polígono "Janer" que
actualmente realiza dicho Oficial.
29 (1: mayo d? 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dispone que al terminar el curso de submarinos el Al
férez de Navío D. Manuel !Alvarez Ossorio y de Carranza
e.mbarque en el crucero Extremadura.
29 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Ge
neral del Ministerio.
-O
Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Nombra al Alférez de Navío de la Escala de reserva
auxiliar D. Juan López Meroño ayudante interino del Dis
trito marítimo de San Carlos de la Rápita.
29 de mayo de ioz9.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persgnal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
o
Cuergo de Infantería de Marina.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Pam
plona y Palencia al Alférez de Infantería de M:arina don
Graciliano Sánchez Díaz, y aprueba el anticipo que de la
misma hizo el Capitán General del Departamento de Ferrol.
29 de mayo de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo,
con derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que figura en la relación que a continuación se in
serta, por el tiempo que en ella se indica y quedando recti
ficada la que se otorgó al último de los que en ella figuran,
fc,gonero preferente Andrés Dopico Rico, por Real orden
de 9 de marzo último (D. O. núm. 75), confiriéndoseles los
destinos que en aquélla se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cádiz, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Saturnino Serantes Iglesias, Depar
tamento de Ferrol, tres años en primera campaña.
Fogonero preferente Antonio Cordón Gómez, Departa
mento de Cádiz, tres arios en cuarta campaña.
Idem ídem Andrés Dopico Rico, Departamento de Fe
rrol, tres arios en primera campaña, desde la fecha en que
se presentó a cumplir la que se le concedió por Real orden
de 9 de marzo último (D. O. núm. 75), que queda rectifi
cada en el sentido expuesto.
EXC1T)0. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo para invalidar notas desfavorables, sin derecho a
los
beneficios reglamentarios, a los fogoneros preferentes Julio
Veloso Montes y Adolfo Covelo Comesaña. por tres me
ses y cinco días el primero, y nueve meses v veinticinco
días el segundo, quedando ambos destinados al Departa
mento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. V. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado clel despacho,
José
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder ingreso en la Armada,
en las condiciones determinadas por la Real orden de 15 de
junio de 1927 (D. O. níim. 131), a los fogoneros particu
lares Enrique PainceiralGrela y Carlos Iglesias Rodríguez,
siendo ambos destinados al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
29 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o--
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería actualmente embarcado
en la carabela Santa María quede reducido a dos cabos de
marinería, cuatro marineros especialistas, catorce marine
ros, dos cornetas y dos tambores, desembarcando el que
exceda de dicho número, que deberá ser pasaportado a dis
posición del Capitán General del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Secdon de Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : En telegrama de fecha 29 de este mes, di
rigido al Comandante General de la Escuadra, se ha dis
puesto lo siguiente :
"Excmo. Sr. : cabo marinería Diego Jiménez Morales
queda para reválida telemetrista, nombrándose lugar suyo
para hacer curso marinero especialista Julio Condov Pi
ñón, del Alfonso :Y-TÍT.—Contesto telegrama de ayer."
Y de la propia Real orden se dice a V. E. como modi
ficación de la Real orden de 21 de igual mes (D. O. núme
ro w).----Dios guarde a V. E. muchos años.—M ztdrid,
29 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Capitán General del Departamento de Ferrol,
Señores..,
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Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Campaña yde los Servicios de Estado Mayor y de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Material, ha tenido a bien dejarsin efecto la Real orden de 12 de abril último, publicada enel DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 82., pági
na 770, dando de baja 70 coys y lo sobrefundas en el cargo
del Contramaestre del cuartel de marinería de este Minis
terio, y aprobar el acta del reconocimiento de los expresados coys y sobrefundas que los declaró en estado inser
vible para los usos a que se destinan, formulándose el opor
tuno pedido de reemplazo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José 1Vúñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y




Excmo. Sr. : De conformidad con lo informaao por las
Secciones de Escuelas e Intendencia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido declarar comisión del servicio
con derecho a dietas por el tiempo de su duración, la qué
desempeñe el Teniente de Navío D. Francisco J. Biondi y
Onrubia, con motivo de haber sido nombrado por Real or
den de 13 del actual (D. O. núm. 105) Vocal del Tribunal
de exámenes para cubrir una plaza de aspirante a Cartó
grafo, debiendo afectar el importe de la misma al concepto
correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del presupues
to en ejercicio.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personar




Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 20 del actual la
edad vigente para el pase a su actual situación el General
de División de Ingenieros de la Armada, en situación de re
serva. D. Francisco Díaz y Aparicio, S. M. el Rey (que
Dos se ha servido disponer cese en el percibo del
sueldo -/-14-_--o de su empleo a que hasta cumplir dicha edad
le da dere-ho el artículo 13 del Real decreto de i i marzo
último, debiendo percibir el que con arreglo a su situación
le rorresrmnde.
D- R-al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
04---t0(..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
-9 1- mnyo de 1929.
El Vicealmirante encargado del desparlo,
José Núñez.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Almirante jefe de la jurisdicción de Marina




Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone que la Real orden de 16 de marzo último queconfiere situación de excedencia forzosa al Comisario don
Ricardo Neira Fernández, se entienda rectificada ene! Seri
tido de que la expresada situación es para toda la Pen
ínsula, debiendo el referido Jefe percibir sus haberes por
la Habilitación de la provincia marítima de Barcelona.
2'8 de mayo de 1929.
Sres. Intendete General del Ministerio, Capitán General
del Departamento de Cartagena e Interventor Central del
Ministerio.




Concede al Médico primero D. ¡Alfonso Candela Martín
dos meses de licencia para asuntos particulares en la Corte,
debiendo percibir los haberes que le correspondan durante
la misma por la Habilitación General de este Ministerio.
29 de mayo de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Almirante jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Concde al Médico primero D. Rafael Aiguabella Bustillo
un mes de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta.
29 de mayo de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte y Capitán General del Departamento de
Cádiz.




Excmo. Sr. : Como resultado de instancia producida por
el interesado y de conformidad con los favorables infor
mes emitidos en el expediente por las dependencias de este
Ministerio llamadas a ello, S. Me el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a D. José Panizo Piquero, Piloto de la Ma
rina mercante, Encargado de la sucursal del Depósito Hi
drográfico de Avilés, el derecho al abono del 30 por Ioo
de la cuota ordinaria, por tina cruz de primera clase de la
Orden del Mérito Naval que le fué concedida por Real or
den de 25 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 2, de 1929).
Lo que de Real orden manifiesto a, V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios .guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Navegación, Intendente General del Mi
nisterio y Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
Circulares y disposiciones
RESIDENCIA DEL CONSEJO DE_ MINISTROS







\.utorizado por Real orden de la Presidencia del Conse
) de Ministros de 15 de mayo actual, para
cubrir, por opo
ción, dos plazas de Auxiliares de primera clase
de A(l
ininistraciáil (mecanógrafos) que existen vacantes en
la Sección afecta, dotadas con el sueldo anual de dos
mil
uinientas pesetas y la gratificación de mil doscientas pe
setas en caso de duplicidad de trabajo ; se
convoca a la
correspondiente -oposición con arreglo a
las disposiciones
vigentes, una plaza para los acogidos a
los beneficios del
Real decreto-ley- de 6 de septiembre de 1925, que regula
la provisión de destinos reservados a las clases
de tropa
procedentes del Ejército y Armada, y
otra plaza, a oposi
ión libre, para los que reúnan los requisitos que se
ex
presan en esta convocatoria.
Los que deseen tomar parte en una u otra oposición,
lo
solicitarán en instancia separada, debidamente reintegrada,
dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta,
debiendo
tener entrada en la misma antes del día 12 del
mes de
junio próximo; en esta fecha deberán estar
en poder de la
Junta los estados demostrativos de serviciDs
de los que ins
ten al amparo .del aludido Real decreto de 6 de septiem
bre de 1925, y conforme determina el artículo 49
de su
Reglamento.
La. edad para tomar parte en la oposición, será: para los
acogidos al Real decreto-ley de 6 de septiembre
de 192,
la de veinticuatro aficis, 'sin exceder de treinta y cinco, y
para los de oposición libre ser mayor de diez y ocho
arios
y no exceder de treinta y cinco
en la fecha de la publi
cación de esta convocatoria.
Justificar no padecer defecto físico que le imposibilite
para desempeñar este servicio, mediante certificado
facul
tativo, y acreditar buena conducta y carencia
de antece
dentes penales, quedando excluidos los que no reúnan
es
tas condiciones.
Transcurrido que sea él* plazo concedido para tomar par
te en ,la ,oposición, la Junta examinará todas las instan
cias presentadas y acordará la admisión de los que hayan
cumplido los requisitos que se exigen, publicándose en la
Gaceta de Madrid dentro de los cinco días siguientes, la 1
relación de aquéllos; indicándose la fecha y lugar en que
hayan de tener efecto los ejercicios, que no será antes
de 11
transcurrido un mes a partir de la publicación de esta con-.
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tén presentes tres .de los señores que
la integren y el Se
cretario de la misma, que lo será, a su vez del
Tribunal.
Para el ejercicio de mecanografía y taquigrafía se agre
gará al Tribunal en concepto de asesor
técnico. un taquí
grafo-mecanógrafo de la- Asamblea Nacional que
a este
efecto se designará.
Los ejercicios serán dos, y darán principio en
el día y
hora que se designe por el Tribunal,
lo que se hará público
en el tablón de anuncios de esta Presidencia, y
en el que,
igualmente, se publicarán cuantos avisos y
calificaciones
formule el Tribunal y que importe conocer a los opositores.
El primer ejercicio) será práctico, de
carácter elimina
torio, y se compondrá de tres partes: la primeras
escribir
al dictado, a mano, para acreditar su caligrafía y
orto
grafía; la segunda, ejercicio de velocidad
mecanográfica
durante diez minutos, copiando) un texto que designará
el
Tribunal. Para este ejercicio podrán aportar
los oposito
res la máquina que deseen, y a los que no lo
hicieren, se
les facilitará una de los sistemas -Underwood"
o "Con
tinental". La tercera parte del ejercicio consistirá
en la
redacción de un documento oficial„ que determinará
el
Tribunal, relacionado con los asuntos que se tramitan
en
la Junta Calificadora, no pudiendo pasar
al siguiente ejer
cicio los que no obtengan la puntuación mínima
de cuatro
puntos como nota media del Tribunal, que
será la de
aprobado.
El segundo ejercicio será oral, y consistirá en
contestar
durante quince minutos como máximo a dos papeletas
sa
cadas a la' suerte, relativas, la primera a un tema de
los 22
que a continuación se .enumeran del programa
minimo apro
bado por Real orden de 25 de enero de 1926.
Temas : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, io, II , 12 , 13 , 19, 20,
24, 26, 38, 39, 41, 46, 49 y so.
La segunda papeleta consistirá en contestar
a un tema
que comprenderá un capitulo de los II que constituyen
el
Reglamento de 6 de febrero de 1928,
dictado para la apli
cación del Real 'decreto-ley antes citado.
A los aspirantes que, haciéndolo constar en su instancia,
deseen acreditar que reúnen la condición de taquígrafos,
se
les someterá, una vez aprobado el segundo ejercicio, a un
tercero y exclusivo de taquigrafía. Este ejercicio consis
tirá en escritura taquigráfica, al dictado, con una velocidad
aproximada de sesenta palabras por minuto
durante cinco
mil:lutos, del texto que designe el Tribunal, haciendo a
con
tinuación del escrito taquigráfico la traducción del ini-,mo
en un plazo de una hora como máximo. La aprobación
de
este ejercicio acrecerá en un punto a los obtenidos en
los
ejercicios anteriores.
Cada vocal podrá otorgar en cada ejercicio de o a 6 pun
tos, precisándose, para poder pasar de uno a otro ejercicio,
por lo menos, un mínimo de 4 puntos como nota
media del
Tribunal.
El Tribunal, sumadas las puntuaciones obtenidas por
cada opositt)r, elevará a la Presidencia del Consejo de Mi
nistros la propuesta de los dos opositores que hayan obte
nido las dos mayores calificaciones.
Se pone en conocimiento det, los aspirantes que no habrá
más (me un llamamiento, perdiendo todo derecho el que no
se presente al ser 11;unado, sea cual fuere la causa que
alegue.
Madrid, m'y() de 1929. El General Presidente,
J osé 1. I:ubricado.
vocatoria •
Todos los solicitantes que hayan sido admitidos a la
oposición deberán ingresar en la Habilitación de esta Jun
ta la cantidad de 20 pesetas en metálico, en concepto de
-derechos de examen,- antes de la fecha que se señale para
comienzo de los ejercicios, facilitándoseles el correspon
diente recibo.
Los ejercicios 'tendnín lugar .en vilio. de los locales del
edificio de la Presidencia (le! Consejo de. Ministros, y se
rán practicados por los opositores por el orden en que
aparezcan en la relación de admitidos que se publique en.
la Gaceta de .11,1,adrd; comenzándoe por los 'acogidos al
citado Real decreto-ley de 6 de sCptiembrei de 1925, y ante
el Tribunal constituido por dicha Iunta, bastando que es
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SECCION DE PERSONAL
Relación nominal y filiada de los inscriptos que, perteneci ;ido a la Inscripci(in Marítima, han sido baja en ella antesde 1.() de enero dcl año cn que cumplen los diez v nueve edad y que, con arreglo al artículo 5.° de la vigenteley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la .Arinada, no :rueden ser alta en aquélla hasta cumplirtreinta y dos años de edad.•
NOMBRES
Jenaro Altive Bioteg-ui.. .. • • • •
.-1.gusín 13- rr•( s Delgado..
..
• • •
ltaLci,co 1od(1,11 Rendón.. .. • ••
Frateisco Macholi Puchals..
Joaquín Pcdra Sol.. .. .. .
.
. •
.:osé Domínguez Calvo.. • • • • • .
. •
Félix Arce Castanedo..














Luis Garay Aguirre.. .. .. .. • •• ••
Ramón Rodríguez Lanza.. • • • . • • •• ••
Ma.nuel Albiol Roca.. .. .. .. ..
••
••
David Amadeo Plá Forter..
• • • • • • •• ••
José Cost. Turpín.. .. . • • • • • • •• ••
José Salita Fernández..
• • • •• ••
•• ••




Francisco Ragel Fuentes.. • • •
• • •• ••
Luis Villanueva Ruffo..'












Antcnio Garc-a Gómez.. ..
• • • • • • ••




José Antonio Fernández Martínez.. •• ••
Pedro Vida! Meca,..
.. .. ..
.. • • •• ••
Vicente G. L. García Pallarés.. • •
••
••
Gabriel I ()pez Blaya. . . . . . .. .. •• ••
José Domenech Bellaubi.. .. ..
.. •• ••








Salvador Quirós Guerrero.. • • • • • • •• ••
Julián A. García Sobrino..
• • • • • •
••
••
José Agut Amer.. ..
.. .. .. ..
•
Alejandro Almenar Baviera.. ..
..
Miguel Borr eda Bosch . .
. . Oe ee
Enrique Beltrán Clemades..
.. ..
Migulil Benlloch Barón.. .. •
• • • •
Pa,scual Fe,s Manzanera..
. • • • • •
Francisco NavApro Alcoriza.. ..
..
José Palanca Navarro..
.. O0 OW &O
R,~ndo Pelegrí Pardo. ..
.. .. ..
Manuel Angulo Manchon.. .. 00
O.










N=irciso Llpez Río.. .. .. ..
..
..
Juan Cochón Caraballo.. .. ..
.. ..
Enrique F. Fornos Homedes.. . • ..
José Marín García.. .. .. • • • • •
José Nasco Díaz.. .. .. .. O. O. *o
José M.a Méndez Gutiérrez..
.. v





Eduardo Carro Lozano.. .. ..
..
Benigno Ayella Colorado.. .. 04 40
Fadrique 1.A5pez Espina.. *O @O .0 00
Vicente Pérez Hita.. .. .. .. .. •
José SuArez Guillén.. .. .. • •
Antonio Blach Puertas.. .. • . •
Francisco Ferrer Lliso.. ..
• •
josé Navarro Aliño.. .. ..
.
• •
José Rebert Santamaría.. .. . .
Cellano Gascó Bort.. ..
.. O. o*
Bautista Muñoz Roda.. .. .. ..
Carks de Va'carcel y Varcalcel..
Antonio García Gómez.. .. .. • • •
José Santiago Lamela... .. 04 O*
Julio Reyes Bnro.. .. • •
Manuel Díaz Muñoz.. • • • •
Miguel López.. .. .. .. .. ..
Luis Fuentes Blanco.. • •
• • • • • •
José Díaz Rufo.. .. ,. .. .. .. .
José M. Fernández Martínez.. ..
Francisco Viciana Fernández..
•• ee
José Castelló Gamez.. .. .. .
Victoriano Fernández Pontes..
Ramón Bisellach Rose11-6.. .. .. ..
Cefurino Pego Novo.. .. .. .. .. ..































adislao y Francisca.. ..
Manuel y Dolores. . • •




'ipriano y Justa.. .. •
Manuel y Teresa.. • •
_:lateo y Antonia..
\t'guel y María.. • • • •
liguel y María.. .. .
netrio y Coneopción.
Cristobal. y Adela.. ..
uan y Margarita.. • •
Antonio y liaría.. ..
Celestino y Angela..
Brattlio y Manuela..
1.ntonio y Luisa.. ..
•eoillio y Dionisia..
NATURALEZA Fuer n baja
i
• • • • ..¡Ea.. .. .. •• •• •
•• •• .. Tarifa. • • • • • • . •
• • • • .. jCádiz.. •• •• •• •
Va-!encia. ...
..
.. . • • • •








• e e Peaíscola..
010
Uldecona.. .. • ..
• Murcia..
..• • • • •
Pacheco..
•



















Julio y Catalina.. . • •
Vicente y °armen.. .
Juan y Carmen..
Juan y Teresa.. ..









































e e e Valencia.












• • 0.• owe
• ee e• ...
.. ..
Cartagena.. .. ..
• .. .. o,. Oe Arnella de Mar..
.






.. .. .. ..







• • • •
• • Cabanzón..
• • • • •
Castellón..








• o* o* •
•
es 00 e. Burjasot.. .. * *
.. .. .. .. Valencia..





.. Valencia.. • • • • • •
. • •. . .. .. Segorbe.. • •
. . . . . . ...Alboraya .. . . . .
..
.. Aiboraya... .. • • • .. •
.. .. .. .. Cullera.. ..
. • .. ..
. Ojos Negros..





















.. Pontevedra.. . .
. . . • • • • Tortosa.. .. ..
.. ..
.. Fuerte Ventura..
.. .. • • Tenerife.. • •
.. .. • • Va.ldáliga.. . • • ..
• •
..
.• R,uiloya.. .. .. ..
.. .. • . .. Ferrol..
.
. .. .. •




*o • •Cariño.. . ..
.. ..
• .. •• • (lterjal.. . • •
• • • • .. Cádiz.. . • •
• • • • • • •
• • • •
• • ..
.. Cádiz..
.. • .. ..
• • . Alfafar..
..
:.. .. • Alboraya..









• Carcagente.. .. .. • •
• • Cuevas de Vinroina..
• • .. .. Idem.. .. • •
.
..
.. .. Valencia.. • •
.. .. .. Ramales. . . .. .. • •
.. .. .. Serres.. .. •.. .. • 01




•• •• .. Estelpona..
• • .. .. La Línea.. .. • •
• • .. .. Manilva.. ..
.. ..
• Tarifa.. .. . • • • • . •
•
• • •
e e Grado.. .. ..
Almería.. . ..
.. .. .. áaga.. ..Ml
..
• • .. • Málaga.. . • •
.
..
.. Palma.. .. • .
• •
. .





.. Sorvilán.. . • . •
.
1.11i.9 y Eladia.. •
Manuel y Rosario.. ..
Pedro y Concepción..
José y Ezequiela..
Alejandro y Josefa.. ..
José y Josefa.. . • •
Vicente y Antonia..
José y Vicenta.. • •
Javiet y• Dolores..
Antonio y Clara.. .. •
Jagé y Amparo.. .. • •
Rosendo y Nieves.. ..
Manuel y Francisea..
Claudio y Mercedes..
&rosé y Magdalena.. .
Ginés y Fulgencia..
Narciso y M.a Basilisa.
Juan y Josefa.. . • •
Enrique y Cinta.. ..
José y Ftrancisca..
Sebastián y Antonia.. ..
Florentino y Anastasia..
Eusebio y María.. .. e.




José y Carmen.. ..
José y Petra.. ..
Vicente y Carmen..
José y Bernarda.. . • ..
Tomás y María.. .
José Maríam4a.. .
Vicente y Dolores.. .. • •
Jacinto y Salvadora.. ..
Miguel y Encarnación..
Vicente y Josefa.. ..
.Tostíly Peregrina.. .. •
Antonio y Lucía..
José y Dorotca..
Bernardo y Adela.. ..
Antonio y María..
Trinidad.. ..
Manuel y Dolores.. ..
AngP1 y María
Joaquín y Amelia.. ..
Tuan y María.. .

















•• •• •• ••
••
•• ••













































Alfonso Alvarez Camilla.. •




Madrid, 15 de abril de






Benito y Catalina.. ..
Ramón y María.. .
Juan y Teresa..
José y Maria.. ..
Manuel, y Avelina..
Gabriel. y Angela..





.. Villalunga.. .. ..
.. l'. S tina liaría..
.. Triana.. • • • •
.. thiciana.. • • • •
.. Ma gr, t.. • • •
.. Eelivey.. . • • • • •
•
.. Tarra-ona.. • •
.. Coruña.. . • • •
.. Nigrau.. .. .. • •
..


















1929 -El General Jefe de la Sección, Agustín dp1 Medina y Civils.
EDICTOS
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de Marina
de Ceuta,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditado en ex
pediente instruido al efecto la pérdida de la cartilla naval
del inscripto folio io, de 192$, del Trozo de Ceuta Sebas
tián Sánchez García, por el presente se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la personá que hiciera uso indebido del mismo.
Dado en Ceuta a los dos días del mes de mayo de 1929.
El Juez instructor, Rafael Soto.
--O
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la escala de reserva auxiliar de la (Armada, Ayudante
de la Comandancia de Marina de Valencia y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de nave
gar del inscripto de este Trozo Enrique Pellicer Faus,
folio 209 de 1923,
Hago saber : Que por el presente, y según resolución re
caída en el mismo, se anula la repetida libreta, declarán
dola sin valor ni efecto alguno, y que incurre en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de ella
a cualquier autoridad, para ser entregada en esta Coman
dancia.
Valencia, 2 de mayo de 1929.—E1 Juez instructor, Gre
gorio F. Ballesta.
El Capitán de Fragata de la Armada Sr. D. Luis García Ca
veda, Ayudante de Marina de este Distrito, Juez ins
tructor del expediente instruido para justificar la pér
dida del nombramiento del segundo Maquinista naval
D. Ildefonso Arroyo y Pérez, embarcado actualmente en
el buque motor Arnús,
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, de acuerdo con el señor Auditor
del mismo, se ha servicio decretar en el mencionado ex
pdiente se expida al interesado el oportuno testimonio, a
los efectos de la Real orden de 15 de junio de 1918 (DIARIO
OFICIAL 1111111. 135), por haberse acreditado el extravío del
citado nombramiento.
Pasajes, 2 de mayo de 1929.—El juez instructor, Luis
García Caveda.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de "la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que, habiendo sufrido extravío de la cé
dula de incsripción marítima del inscripto de este Tro
zo Agustín Gimferrer Esparver, declaro nulo y sin nin
gún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 6 de mayo de 1929.--E1 Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber; Que, habiendo sufrido extravío die la li
breta de navegación del inscripto del Trozo de Garru
cha Manuel Alvarez Haro, declaro nulo y sin ningún
valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
Barcelona, 6 de mayo de 1929. El Juez instructor,
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gradua
do de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente de
pérdida de documentos instruido al inscripto de este
Trozo, folio 8, de 1911, Juan Somoza Caamaño, vecino
de Rianjo,
Por el presente hago saber : Que habiéndose acreditado
el extravío del mencionado documento, el Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento de ,Ferrol, en decreto au
ditoriado, fecha 2 del actual, se ha servido dejarlo nulo y
sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcia, 6 de mayo de 1929.—El juez instructor.
Manuel Jim-énez.
Don Manuel Jiméne71 Torres, Condestable Mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Go
mandancia de Marina y Juez instructor de un expe
diente de pérdida de documentos instruido al inscrip
to de este Trozo, folio 60/915 de disponibles Rnmón
13emposta Briones, para acreditar el extravío doz su
librcta de navegación.
Por el presente hago saber: Que habiéndoso. a... redi
1 ado el extravío Tel mencionado documento, sf, declara
nuln y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villmnrcía, 11 de lihyo d". 1929.– El Juez instruc
t lv, Manuel Jitnímez.
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
••••••••••••••••••••••■• ••••■•••••*•••••••••••••••. •••••••e•wee••••••••• • w • • 4 • ••
SE•CCION DE ANUNCIOS
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Construcciones navales y de maquinaria -ni- Material ferroviario la:- Asti. 1Ueros en Valencia y Tarragona wa:es Talleres si reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
run ESPORA PE Elle= S. A
••1111119011111•50
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitrogiteerina.--Explosivos militares reglamentarios.-- Trinitrotoitieno.—Tetranitrometilaninna.-- Acído píerico.—Exanitrodifenilarnina.--I‘lezclas explo:zivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas. para ii:z.os militares.— Cargas completas para proyectiles de alto exploivo. —Multiplicadores ycebos pai-a bombas explosivas, Granadas de mano y de morteros—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. --Cartuchería trazante para aviación. -Pgmbas inePridiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa ña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.--Cartuchería parapistola y revólver.----En general toda claso de pólvoras, ex
4
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VL_LíN0
A GASOLINA. BENZOL, A LC,OHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13 Y 42 CABALLOS
CONSUMO CE ,11;ASOLiNA 220 £. 230 GRAMOS
POR n1113ALLO-HORA
Grupos electrOgenos E: [CT1101
PAPA ALUMBR400 DE FINCAS /'-,SINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR iiEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR BE LA MA1714 rE. 611Elin
EJERCITO ESPAtiO1
Provernr- 1-13.7.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
